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Высоколегированные белые чугуны используются как 
износостойкие материалы и, как правило, содержат 10-30 % хрома; в 
их состав также входят по отдельности или в комплексе элементы, 
повышающие прокаливаемость: молибден, никель, марганец. В 
зависимости от условий выплавки и кристаллизации, режимов 
механической и термической обработок, чугуны могут обладать 
различной структурой, что существенно отражается на их свойствах.  
Белый чугун следует рассматривать как естественный 
композиционный материал, основными компонентами которого 
являются металлическая матрица и упрочняющая карбидная фаза. 
Карбидная фаза представлена эвтектическими или первичными 
карбидами, кристаллизующимися из жидкости, и вторичными 
карбидами, выделяющимися из матрицы. Металлическая основа 
высокохромистых чугунов представляет собой аустенит, а также 
продукты его превращения: мартенсит, бейнит, эвтектоид. 
Особенностью высокохромистых чугунов является то, что в литом 
состоянии в их матрице содержится значительное (доходящее до 100 
%) количество первородного (т.е. сформированного при 
кристаллизации) аустенита. Помимо аустенита может присутствовать 
некоторое количество дисперсного эвтектоида, количество которого 
снижается по мере увеличения скорости затвердевания отливки.  
Первородный аустенит, будучи пересыщенным углеродом и 
легирующими элементами, находится в термодинамически 
нестабильном состоянии, поэтому при нагреве из него выделяются 
дисперсные вторичные карбиды. Этот процесс дестабилизирует 
аустенит, облегчая его распад при последующем охлаждении или 
изотермической выдержке, а также приводя к появлению мартенсита в 
случае закалки. Если температура нагрева первородного аустенита 
превышает некоторое критическое значение, вторичные карбиды не 
выделяются. Кинетика и температурные интервалы выделения 
вторичных карбидов и распада первородного аустенита остаются 
недостаточно изученными. Это затрудняет выбор режимов 
термической обработки отливок из высокохромистых чугунов с целью 
достижения их максимально высоких свойств. 
 
 
